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Sugestionados por unas pa-
labras fatídicas, estas pa-
labras que son bandera del 
odio: «el capital chorrea san-
gre del obrero», las nobles 
gentes artesanas formaron el 
proletariado marxista, constituyeron 
una clase en lucha demoniaca con 
otras clases», como olvidaron los 
principios y los pisotearon también 
las clases altas... el mundo y lo muy 
precioso del mundo, España, comenzó 
a naufragar en un mar oscuro, de 
incredulidad, de rencor y de tragedia 
infinita. 
Ante esa tragedia surgió providen-
cialmente la combatividad, el genio 
creador y heroico de José Antonio. 
2 Meditad esta escena cine-matográfica. Acaban de dar muerte a un peligroso bandido, alma proterva endurecida en la maldad 
y dice radiante de teatral 
belleza la protagonista su perse-
guidora, con honda exclamación: 
«¡Este hombre ya terminó de hacer 
mal en el mundol» Lo más escalo-
friante es poner una interrogación 
acusadora hundida en el llanto in-
visible del fracaso de una vida. 
3 
nuestros 
gista ha 
siempre 
Más allá de un vivir indigno, 
queda una sombra eterna 
de perversidad y de tortura. 
La ambición del falan-
gista ha de trasponer eso 
que llamamos término de 
días. La ambición del falan-
de ser de porvenir español 
riente, de imperio. 
4
[Cuántos poemas no se 
se han escrito! [cuántos 
pensamientos bellísimos 
se han emitido al hablar 
del labrador del trabajador 
del campol E l labrador, 
quiero decir todos los labradores, 
todos los obreros del campo basta 
el más modesto, son la represen-
tación más exacta,emotiva y elocuen-
te del sacrificio humano, que pro-
clama Falange en sus estatutos. Esa 
orden solemne, con volumen de otra 
nueva creación, que suena como una 
predicción de destino «comerás el 
pan con el sudor de tu rostro», carac-
teriza el sino providencial sagrado 
Y egregio de los hombres que tra-
bajan la tierra. 
A L A F A L A N G E 
Alocuciónd el Generalísimo FRANCO a las Centurias de 
F A L A N G E ESPAÑOLA p/énunciada la noche del 8 de 
Febrero con motivo de 1^  -toma de Málaga por los sol-
dados de España. ^ / ^ 
Dos palabras de cortesía y carino para Falange Española-
Para esta Falange salida de la entraña del pueblo, que en momen-
tos difíciles supo luchar capitaneada por el heroico Jefe José An-
tonio, 
E l espíritu magnífico de la Falange es el símbolo glorioso 
de la España Imperial. Sus dos letras R E . son la fé de nuestros 
destinos. Fé en nuestra civilización y fé en Dios y en el glorioso 
porvenir de una Patria nueva, la del espíritu que a todos nos ani-
ma, la que hizo a Falange ser precursora de este gran Movimiento 
Nacional de las clases populares, como lo fueron parte de nuestros 
soldados en el alzamiento de nuestro glorioso Ejército. Fé que 
también anima a otras milicias que con igual heroísmo luchan en 
este glorioso Movimiento, fé que nos ha de llevar a todos estre-
chamente unidos hasta el triunfo final. 
Este es el admirable espíritu heroico de la Falange que tan 
maravillosamente supo encarnar vuestro caudillo José Antonio 
Primo de Rivera. 
Seguid, banderas gloriosas, por el camino de la victoria, 
continuando la ruta de la España Una, Grande e Inmortal. 
¡Viva Españal lArriba Españal 
S A L T E R I O 
Oliendo a romero y tomillo que 
embalsama el ambiente con la ex-
quisita fragancia que exhalan estas 
aromáticas plantas Ja juventud falan-
gista que forma la 5.a Bandera de 
ésta nuestra noble Ciudad, juventud 
prviilegiada que en los albores de su 
vida presiente el matinal crepúsculo 
de su hermosa Patria, se halla en 
las faldas de la sierra. Todos quieren 
asistir al Santo sacrificio de la Misa. 
Los comentarios bullen en ese gra-
cejo propio con que los pocos años 
suelen revestir los acontecimientosf 
Sr. Capellán, aquí ¿podremos comul-
gar! Queremos aprovisionar espiri-
tuales [energías por sí es llegada la 
hora en que Dios disponga de nues-
tras vidas como las hemos ofrecido 
muchas veces en pro de nuestra 
Patria. 
La noche ha sido dura y penosa 
pero la mañana es sublime y allí 
entre aquellos riscos y en medio de 
los agrios breñales se eleva la Hostia 
Santa, las cornetas lanzan a los 
vientos sus armoniosos puntos y los 
chicos con reverencia profunda re-
ciben a Dios ¿Será esto el principio 
de nuestro renacimiento espiritual? 
En el futuro, marxismo y capitalis-
mo, quedarán arrinconados. Él corpora-
tivismo, demasiado próximo a ellos, que-
dará superado como un intento reaccio-
nario, como un sistema de transición. 
Sólo a través de un régimen social y 
económico de producción tan exacto y 
tan justo como el nacional-sindicalista 
se levantará la España Grande y el Im-
perio. 
La justicia social de nuestro progra-
ma será una realidad con el sistema na-
cional-sindicalista, y con la justicia nos 
vendrá el Pan y la libertad del pueblo. 
Vigilad todos el espionaje enemigo y detened y 
denunciad a los traidores. 
NATIAS MONTERO 
\ RODRIGUEZ 
Caíste por Falange 
$^1 9 de Febrero de 
1934. T u inteligencia 
y tu condición de estu-
diante alcanzó en tu 
sacrificio la dignidad 
y la serenidad de A r -
químedes. E l fué i n -
molado y no se truncó 
su obra* 
L a muerte no inte» 
rrumpió la geometría 
espiritual «juc apren-
diste de J o s é Antonio 
y con tu í é vertical y 
ascendente pasaste por las estre-
llas hasta tu eternal morada de 
triunfo. 
Mat ías Montero Rodrigues 
¡Presente! 
¡ ¡ A R R I B A E S P A Ñ A Í 
Pagina 2 haz de antequera 
Á l e l u y a 
Las campanas de Aníequera han 
tocado a Gloria hoy, segundo día 
de Carnaval. Málaga gemía en poder 
de criminales que la torturaban, y 
Antequera, su hija mayor, llenaba 
el puesto de la madre, regía a las 
restantes hijas, sufría al saber los 
dolores que Málaga padecía; los 
crímenes que allí se cometían; los 
actos vandálicos que se perpetraban, 
y acogía amorosa a cuantos ma-
lagueños, evadidos del infierno rojo, 
se amparaban en Antequera, es-
perando que el Ejército salvador res-
catara la Perla del Medifcráneo, 
Durante seis meses, Antequera ha 
sufrido las inquietudes de la pro-
ximidad de la línea de fuego; ha 
padecido sed por hallarse sus manan-
tiales en poder de los rojos; ha es-
cuchado día y noche el estampido de 
los cañones enemigos, el tableteo de 
las ametralladoras y el paqueo de 
mausers; han llovido sobre ella a 
centenares las bombas con que la 
aviación enemiga se ensañaba en 
hospitales y pretendía llevarel pánico 
a la población civil, y todo ello lo 
ha soportado estoica, sin una queja; 
antes bien, haciendo todo género de 
sacrificios para que de nada care-
cieran los que en su suelo defendían 
la verdadera España. 
Hoy, al saber oficialmente que 
Málaga ha sido liberada, un esíre-
necimiento de alegría ha sacudido 
las campanas mudas durante medio 
año; los balcones se han engalanado 
al conjuro de la noticia radiada desde 
la propia urbe redimida, y los an-
tequeranos, radiantes de entusiasmo, 
se lanzaron a la calle en patriótica 
manifestación, a felicitar al mando 
militar por el feliz éxito de la ope-
ración iniciada en el suelo de la pro-
pia Antequera, que aún tenía la 
mitad de su término en poder de los 
rojos. 
Antcquera vuelve otra vez a su 
condición de hija mayor satisfecha 
de haber cumplido sus deberes, y por 
ello hoy tocan a Gloria sus cam-
panas.» 
Antequera 8 de Febrero de 1937. 
Falange no va contra la propie-
dad. Falange concibe y defiende la 
propiedad dentro de l ímites justos. 
C e r v e c e r í a 
C A S T I L L A 
Licores Vinos de todas clases 
Cafés :-: Cervezas al grifo 
G r a n surtido en embotellados fi-
nos para regalos {i 
Teléfono. 322 Aníequera 
A Malaga, la c iudad azul 
Querer hablar de Málaga en estos 
momentos es, sentir muy hondo, vi-
brar en borbotones de emoción y en-
mudecer. 
Recurre la inteligencia a las fanta-
sías más bellas superadas por la red-
lidad que vive, en esta hora, la C i u f l t i 
Mártir liberada por las tropas nadro-
nales. Preferible es decir algo a 
dar puertas al sentimiento. 
: Pienso en una leyenda. Mujeres de 
singular hermosura reman en una em-
barcación y regalan con sus canciones 
los oídos de un fabuloso rey. 
Sa desprende de la frente de la más 
hermosa una perla y el contratiempo 
cambia la alegría en pesar. Tan esti-
mada era la perla. Entonces se recu-
rre al Cielo; se entona una plegaria, se 
conjara la nefanda adversidad; se 
abren los abismos. 
La barca se posa en el L)ndo del 
mar, se recoge la joya que ven depo-
sitada en una marmita de oro, las olas 
vuelven a levantar a f!ote Vn nave y 
siguen sus canciones ías remadoras 
de ensueño, contentas con el rescate. 
Se ha rescatado a Málaga, Ciudad 
azui de ensueño y amor, estrella del 
mnr, del antro infernal en que estaba 
sumida. 
La perla del M^diterránto satánica-
mente profanada, vue ve a ornar, ga-
nando nuevos esplendores con su 
martirio, ¡as sienes imperiales de Es-
paña . 
La codiciaron antiquísimos pueblos 
extraños y oí ros menos remotos, y a 
todos los venció, erigiéndose en vigia 
v defensora leal e intrépida de la 
Patria. 
No podía entregarse ahora, aun 
torturada y vejada con infamias in-
creíbles a la ambición criraincilde los 
Soviets, ^  r , v ?oíCT h<t 1^ V 
La ruta de la salvación de Málaga 
ha dejado estelas de dolor gtorioso. 
Puedo al fin conseguir una ofrenda 
digna de consegrarse a la beDa capi-
tal libertada con lo que vov a narrar. 
Entro en en el Hospital Militar. 
Visito a las víctimas de Id guerra. 
Uno de ellos, animoso, con el su-
frimiento dibujado en sus facciones 
que se iluminan al contestar a mi 
¡Arriba España!, me dice-Dime donde 
esta ahora mi Columna, quiero incor-
porarme pronto a ella. Así sz lo 
prometo ¡Cuánto siente este muchacho 
falangista, no haber podido entrar 
con Su centuria en Málaga. 
Otro falangista robusto, yace en 
cama con una herida en el hombro 
de que Dios medíante ha de curar; 
se fatiga, le impido que hable; pero 
en sus ojos leo lo que no consigue 
decir. Suíre con alegría y heroísmo. 
Ha sido herido en el Valle de Ab-
daiajís. 
Dos falangistas que acompañan 
a este bravo camarada, me cuentan 
las acciones de Júzcer y Parauta san-
grientas y victoriosas. Esa sangre 
fué muy fecunda para la conquista de 
la urbe malagueña. 
Doce falangistas, dice con sen-
cillez y satisfacción, uno de estos dos 
camaradas, tomamos un cortijo en 
que se hicieron fuertes muchísimos 
rojos. Les cogimos también los víveres. 
Alií me hirieron en el muslo. 
El otro completa el relato—Y veinte 
falangistas, me refiere, tomamos otro 
cortijo que parecía imposible de 
atacar con fortuna. Yo resulté herido 
de un balazo en la cabeza. 
Converjo con un jovencito también 
de Falange que ha perdido dos dedos 
de una mano. Me explica como se 
apoderaron de una loma dominada 
por los marxisfas y como arrebataron 
la bandera al enemigo. Todas están 
orgullosos de sufrir por la causa 
nacional. 
Los falangistas antequeranos, ab-
negados y valientes, destacados en el 
Torcal y en diversos pueblos batidos 
por nosotros eri los últimos días, se 
portan con admirable espíritu en y 
actual campaña y están gozosos con 
la luchá y los peligros. 
llnvicta Ciudad de Málaga, Mártir 
de la Indcpcndencial te ofrezco estos 
hechos de armas de falangistas he-
roicos y humildes. 
Tu estuviste transida de amargura 
al pié de la Cruz, recibiste como 
Dolorosa a tus hijos vilmente in-
molados en tu regazo sagrado, y erps 
con tus lágrimas y con tu amor la 
redención y la gloria de España . 
EXQUISITOS DULCES 
laMos. Sois f mips 
S O M O S O A M A R A D A S 
Que en el enemigo se llaman camaradas? No importa. Entre 
dios pueden serlo, a síi manera... Si tienen nuestro idioma, en mu-
chos casos emplearán las mismas palabras que nosotros y a nadie 
se le ocurre pensar en dejar de usarlas. Los incapaces de penetrar 
en el sentido de la Falange hablan siempre de compañeros, de 
hermanos y designan siempre a todos los que luchan en esta jus-
ta guerra con términos inadecuados. 
«Compañero» es un concepto simplemente relativo a ía pre-
sencia, a la compañía de dos o más personas. 
E l compañero no dá nada. 
E l compañero no se sacrifica por nada. 
El compañero «no muere nunca por otro». 
«Compañero» es un concepto frió equívoco, ifalso, estúpida-
El denominativo de «hermano» tiene un significado especial de 
consanguinidad, de relación familiar; también de amor y de sacri-
ficio, pero es más bien en la paz, para la compasión y el deber 
cristiano con ei pobre y el desvalido. 
No tiene sentido guerrero, no sirve para los que saben morir 
en el frente, que son más hermanos, 
Camarada es el hermano de la guerra. 
Camarada es el que lo da iodo. 
Camarada es el hermano que lleva el amor fraterno hasta el 
Camarada es el que ahora, en el servicio de la Patria, ofrenda 
su vida por otro. 
En la Falange, en la vida y en la muerte, se pronuncia esta 
palabra. Nosotros ya la hemos reivindicado. No importa que su 
contenido moral permanezca inaccesible para muchos. No impor-
ta^que otros la usen indignamente. Camaradas fuimos en los días 
obscuros. Camaradas somos en los días difíciles. Camaradas sere-
mos en los días fáciles. 
Por España, ahora y siempre: camaradas. 
Centinela! 
¡Málaga fue rpconquistada! 
En la mañana fria y nubosa del Lunes 
ese Ejército insigne, que durante seis 
meses ha sido nuestro huésped y custo-
dio, pui;o la magnífica prgsa a los pies 
de esta erírisGada dama que es nuestra 
ciudad... ¡Y no logró convencerla! 
Unas horas de éolocación silenciosa y 
ceremoniosa de colgaduras, y allá a las 
siete de la tarde, cuando al decir de las 
radios, en Avila Salamanca, Sevilla,., ha-
bían enronquecido ya todas las gargan-
tas, la MA1SIFESTACI0N OFICIAL; que 
aparte las palabras vibrantes de nuestro 
comandante militar y de nuestro alcalde 
bien desmedrada y apagada fué. 
Y he ahí todo lo que expresó Anteque-
ra el día de la toma de Málaga, de esc 
acontecimiento, tan descomunal dentro 
de la campaña y tan trascendental para 
la vida y la seguridad de esta región. 
Y no es que el hecho inenarrable no 
emocionase a los antequeranos. Todos 
los rostros aparecían demudados por al-
go que al par les estrujaba y l sdisíen-
díá el corazón. 
Pero estos paisanos nuestros tienen a 
señorío no ser efusivos. Evitan el gesto 
el grito, el llanto de emoción, como atis-
bos de flaqueza, que pueden provocar la 
ironía de los demás. Y así disimulan sus 
sensaciones, y en los momentos en que 
más sé requiere la vibración unánime de 
todo un pueblo, se apagan, enmudecen,, 
como si Antequera fuese simplemente 
nna continuación de ese mundo de fósi-
les y riscos que la cierra por el Sur. 
Y los instantes son de efusión sin re-
serva. De dejar que nuestro ser entero 
se desborde y viva siempre engrosando 
el torrente de seres hermanos nuestros 
que con la pujanza de su fe, de su valor, 
de su entusiasmo, va arrollando monta-
ñas de reprobos y cordillera de acero y 
metralla. 
Y pobre España , si ante la tremenda 
peripecia, nos hubiésemos dedicado to-
dos a refundir tras la vidriera de nuestro 
casino, nuestro café, nuestro bar, las pe-
culiaridades de nuestro carácter, arisco,-
reservado, o poco amigo de jaleos. 
Hay que ir al jaleo, a lo objetivo, a lo 
eterno. Porque en lo privado cada cual 
puede hacer de su capa un sayo. Pero lo 
público, lo multitudinario, es cuestión de 
multitudes; de muchedumbres arrestadas 
que, por míseros de espíritu que sean los-
integrantes, bajo un canto de guerra, van 
ciegas a 2a gloria o a la muerte. 
Saludo Cordial 
Enviamos hoy un saludo emocionado 
inspirado en el más puro naciona-lsindi-
calísmo a nuestro querido camarada y 
Delegado Territorial de Prensa Sebast ián 
Souvirón que compart ió con nosotros 
brillantemente las tareas periodísticas y 
después de incorporarse a la columna 
de Antequera que entró victoriosamente 
en Málaga, se consagra ahora a la'orga-
nización de l a Prensa de Falange en la 
bella Capital liberada. Nosotros le felici-
tamos brazo en alto y le reiteramos 
nuestro cariño fraterno y nuestra devo-
ción falangista, 
"Despadlo 
i óe 5lccite 
Cantareros. 2 H Telf. 379 
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Por la Patri •a 
¡ P R O P I E T A R I O D E L 
S U E L O H I S P A N O ! 
Detente un momento y escucha:... 
¿Sabes lo que es la Patria?... ¿Co-
noces hasta dónde exalta este con-
cepto la Falange?... Súmete ahora 
en el silencio y medita: ¿Cumples 
con tu deber de español?... Hemos 
dicho español: ¿Sabes cuál ha de 
ser tu comportamiento para ser 
españoffijBk 
No creas que nadie te ve, ni que 
pasas, desapercibido. Tu conducta 
es c 
que esH^pa 
es: te premi 
Si algu 
y en cuántoma; 
salvación de t 
en cuenta que 
tuyo, es de Esp 
antes de perte* 
tuyos, pertenecé 
todos... La Falange, 
Je sancionará; esto 
castigará, 
as sobre cómo 
contribuir a la 
a^ten siempre 
tes de ser 
tu vida, 
Wk a los 
¡OBRERO 
Que tus músculos fue 
acero cesen un momeu 
continuo trabajo; levanta 
mira hacia el Cielo3 aunq 
deslumbre este bello amanecer 
oye lo que te digo: ¿No conoce 
José Antonio?...' ¡Cierto que nol 
te lo prohibían los que estaban te-
merosos de que fueras con él, 
porque en su programa está la 
verdad, pero sabe desde ahora que 
su dogma está contenido en estas 
palabras: Por la Patria, el Pan y 
la Justicia. 
Y después de esto atiende: ¿Te 
has fijado que la Patria figura 
en primer lugar?... ¿Sabes lo que 
necesita la Patria para que tú dis-
frutes del Pan y de la Justicia?... 
Pues que ofrezcas tu vida, que es 
lo que tienes, para su salvación... 
¿Figuras ya en alguna milicia?... 
— L a Patria sabrá compensártelo. 
¿No figuras aún?...~Ten entonces 
en cuenta esta advertencia: Que 
en España habrá muy pronto sólo 
españoles y que tú sobrarás; que 
Falange te llama y que has de 
optar por Ahora o Nunca. 
¡MUJER CATOLICAI 
Para tí todas las bendiciones de 
nuestra amada Patria. Conocemos 
tu labor, tu silencio en el sufrir. Te 
vemos en los hospitales, en los 
comedores de caridad, en todos 
los sitios que requieren atención 
femenina. La Patria necesitó tus 
joyas y con esplendidez se las 
ofreciste... 
Cuando en tus oraciones llegues 
hasta Dios, no olvides una plegaria 
para el Ausente. 
F . 
« E l gran estilo está hecho de re-
nuncias. De lo Que cada uno de 
vosotros renuncia se hace grande 
el futuro de España.» 
(José Antonio) 
SI Catidtll o manaa ¿ 
Nacional Sindicalism 
La Fragua 
Un 
elevar la 
quía no 
nfo que tiene que conseguir Falange, es 
ación y la realidad del trabajo a la jerar-
1c corresponde. 
el estimar que el trabajo y el tra-
de condición inferior. El Nacional 
por fortuna tan nocivo y anti-
injusticia en que un régimen 
clases sociales había eliminado 
chísimos hombres la preciada 
za dé los quehaceres, de los 
rension 
bajador 
Sindicalís 
espiritual 
opresor educ 
de la sensibilidSUH 
aptitud de percioSI 
oficios más humil' 
Esa torpez 
y horrenda blasfemia 
Las páginas ma 
esbozan al obrero y su tar 
cripción de la Divinidad qu 
damentos de la existencia. 
Un modelador, un alfa 
poética que una actividad manu 
he aquí el primer himno y la primera 
honrosísima artesanía de los honf' 
Prometeo zaákrn. oficial de ta 
género human 
Las gr 
esino, su ara 
Una frag 
mentó de uno de 1 
pañola. Unas hilan 
velazqueño, alcanzaron 
La actividad sabia 
desplegada en un oficio, en 
sea, en itífcarrera Universit 
la dig 
una continua 
Hks que se hayan escrito 
da y digna, en la des-
construye los fun-
da la altura 
te requiere: 
gración de la 
rando al 
el cam-
ban sido 
lidades, se extas 
yunta 
úsenlos forjado 
líos cuadros de la pintura 
bidas al mismo pinc 
lidad del arte, 
te discreía y obed 
ter, por humilde que 
_ stituye, por mucho, 
vida humana 
enominador común del valor hombre, 
ia, de sin par hidalguía, se encuen-
de la Cen-
En esa 
tra la teovíWf^ áBf^ ho naciente de la C.O. 
tral Obrera Nacional Sindicalista. 
La C.OlfB^^ffleada por Falange, 
sostener muy ^g^fa dignidad humari 
en el trabajo. E l trabajo es toda la acti 
el que sierra, el que desarrolla un teorema 
oficio sagrado reza ante el 
Lina tendencia gig^ 
de los españoles en u 
hambre no exista y las if 
aquí la gran Fragua de Esp 
todo ardimiento la C.O.N.S. 
unir todas a^s tareas 
social, en que el 
es sean justas: he 
: quiere erigir con 
Texto de la proclama arrojada por la A 
¿ueños antes de ser conquistada la capital 
MALAGUEÑ 
nal a los mala-
lorio so Ejército. 
hierro os 
fuertes, 
za de 
cstra 
Sspañct obedece 
Me dirijo en primer lugar a los milicianos enga 
Vuestra suerte está echada y habéis perdido. Un Ste'ulS 
ahogará en breves horas; porque si por tierra y aire somcNí 
la escuadra leal a la dignidad de la Patria os quitará to 
huida, ya que la carretera de Motril está cortada. 
E s inútil vuestra resistencia, que no haría más que agrá 
situación. Entregadnos vuestros jefes y autoridades que os 
engañando y almacenad las armas, para salir con los brazos 
encuentro de mis columnas. Será la única manera de salvar la 
aquéllos que no han adquirido responsabilidad por tantos críme 
se han cometido en Málaga. ¡Ay de aquéllos que cometan abusos 
horas postreras! 
No hagáis que vuestras mujeres y vuestros hijos emprendan la huid 
llena de sufrimientos. Nosotros no hacemos daño a seres inocentes e in 
defensos, si no están manchados de crímenes. 
{Malagueños honrados! Ha llegado la hora de la liberación y de la 
justicia. 
¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA ESPAÑA! 
E l General-Jefe del Ejército del Sur, 
GONZALO QUEIPO DE L L A i \ 0 
Nuestro estilo 
E L SALUDO D E F A L A N G E 
Y E L VITOR D E FRANCO 
Un día, (de mis días de Salamanca), 
me examinécon don Miguel de Unarauno. 
E l presidía el tribunal. De Roma se 
trataba; yo rae debatía en la traducción 
de un texto latino. 
Llegaba en mi interpretación a estas 
palabras referidas a un hombre ilustre: 
«...el padre murió prematuramente.» 
Unamuno me atajó autoritario, con 
ímpetu y convicción—Nadie se muere 
prematuramente. 
LA MUERTE E S ACTO D E 
SERVICIO 
Pensé, corregí y traduje; «murió pron-
to.» 
—Eso esf repuso don Miguel, se mucre 
con puntualidad, (el acto de servicia de 
Falange, medito yo al correr de la pluma). 
Aquel sabio humanista era austero y 
jovial. Ante ei estudiante era místico y 
muchacho, alegre y severo. Yo le vi en 
mi examen hacer pajaritas de papel. 
Le ocurrió una vez al insigne Cate-
drático un percance. 
Resbaló y cayó a las puertas de un 
amigo. No se hizo apenas daño. Hubo 
comentarios, por ello, en general de 
satisfacción. 
E V O C A C I O N D E S E N E C A 
En mi espíritu se reprodujo aquella 
escena del viejo filósofode la antigüedad, 
que al caerse camino de la Escuela^ 
saludó a la tierra, extendiendo su mano 
sobre ella, con estas palabras de Sénecar 
«En adsutn, quid urges precor», que 
dicen en claro romance: «¡Presente! ya 
voy ¿porqué me apuras?» 
E l filósofo volvió a levantarse y siguió 
su paso hacia la Academia. No había 
llegado su hora exacta, del gran tributo. 
Unamuno''hizo el mismo saludo, a la 
ra, a la raucrtc.sc levantó y prosiguió 
' lecciones. 
o^quise decir esto, entonces en la 
no lo hice, no era llegado el 
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Ya en la lucha continuó siendo el 
fpigono inconfundible (de estirpe de 
vencedores), querido por Franco y por 
los buenos españoles. 
La hora exacta del servicio supremo 
de la muerte que ci había consagrado 
¿quién lo hubiera dicho? ante mí, des-
conocido estudiante advírtiéndomc que 
no se muere prematuramente, le 
sorprendió en una conversación de 
esino de Fray Luis... en un decíamos, 
ayer... 
Falange escoltó su féretro, le acom. 
año hasta la tumba y le saludó con' el 
razo en alto y el enhiesto e impertur-
g ¡Presente! 
aplaudieron todos nuestro gesto, 
aciones cautas... Quisieron al-
dministrar nuestro saludo, 
enerolísimo Franco, ha dado en 
a hor^, íxcelsa autorización al 
saludo de Falange, lo ha reconocido 
iterno y universal por raigambre en 
nuestra Hermandad y por identificación 
con E.spr ña. 
Así respondió a aquel Vítor dedicado 
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a él que una mañana apareció en de la vida y ante todos los caHos, sin 
Salamanca, grabado por mano des- distinción, que honren a España y a 
conocida en las piedras catedralicias, Falange, 
ilustrado con el yugo, las flechas y la 
palma de la victoria. . Camaradas üíalceraos el br^zo en esta 
Nuestro saludo perpetuará nuestro hora sagrada, en ademán y en ímpetu 
estilo y nuestra fé en todos los actos de a s c e n s i ó n y de combate!!! 
El agua que bebemos 
viene ya directamente 
del Nacimiento 
El tubo fué cortado a tiros 
Aparte el gran afán que sentíamos por 
ver reconquistada Málaga, nuestra bel a 
capital, existían otras causas que ex-
citaban en nosotros el des¿o vehemente 
de que se acometiera con rapidez la 
ofensiva para libertar del dcftiinio rojo 
a los demás pueblos de la provincia y 
con ello la limpieza de la sierra que ca^i 
nos rodea y que servía de límite natural 
entre rojos y azules. Una de estas causas 
era la reconquista del nacimiento de la 
Villa y tubería que desde el mismo con-
duce el agua a esta Ciudad. 
Días después de sti huida, al ser ocu-
pada Antequera por el Ejército nacional, 
una turba de marxís tas conc ib ió la idea 
de cortar el agua potable qnz nos abas-
tecía, como si con ello fueran a pro-
ducir un decaimiento en el elevado es-
píritu de los que siempre hemos confiado 
en los hombres dignos capaces de re-
presentar a la verdadera España . 
Y tal como lo concibieron lo ejecutaron. 
Incapaces de realizar actos por oí ros 
medios que la violencia, cortaron a tiros 
el grueso tubo de conducción colocando 
un tablero que desviara la corriente y 
la dirigiera hacia el cauce del río, adicio-
nándole además una inscripción en la 
que se leía; «el agua cortada y por el 
Cáos», con el fin de que ninguno d e s ú s 
«camaradas» se permitiera modificar 
aquella obra tan de héroes . 
Llegó la hora de la ofensiva. La sierra 
fué desocupada y el domingo día 7, a 
cinco kilómetros del nacimiento, el Ges-
tor Delegado de Aguas, camarada Miguel 
Lara Lara, el Perito Industrial, don 
Ricardo Espinosa Pállás, los fontaneros 
Antonio Moreno MontiHa y Joequín Bur-
gos Ligero y otros dos obreros más, 
verificaban el arreglo de los .desperfectos 
causados, devolviendo a Antequera la 
pureza del agua potable que la Naturaleza 
pródiga le donó. 
Cesen ya los filtros y las horas de 
hervor y acordémonos una vez más del 
agradecimiento que debemos a nue.stro 
valiente Ejército. 
Pero antes de terminar acordémonos 
también de dar las gracias a cuantas 
Autoridades han intervenido, muy es-
pecialmente al Alcplde y Gestor men-
cionado, que, con la ayuda de ayunos 
particulares, han sabido tener suíicien-
temente abastecida la población, parte 
de la cual, no habrá conocido siquiera la 
avería. 
Infinidad de fami l ias 
regresan a s u s h o g a r e s 
V i e n e n m a c i l e n t o s y d e s a r r a p a d o s 
Triste es el espectáculo que ofrecen 
las caravanas de familias que después de 
un largo destierro vuelven a sus h o g a -
res para incorporarse a la paz y al so-
siego que la nueva España les ofrece. 
Su aspecto triste y miserable, caal si 
de la Siberia volviesen, nos demuí sira la 
vida de privaciones y de sufrimientos que 
han tenido que soportar, mientras los 
dirigentes marxistas se ocupaban, como 
siguen haciéndolo, de saquear las arcas 
del Tesoro nacional para asegurarse 
más tarde, cuando llegue el día de su 
hnída, una vida regalada, llena de lujos 
y comodidades. 
Estas familias qnz regresan vienen a 
rehacer sus modestas viviendas que de-
jaron abandonadas y deshechas en su 
rápida e improvisada fuga, y al regresar 
a la ciudad que creían destruida, lágri-
mas de alegría surcan sus ojos al abra-
zar a familiares y amigos, llorando a la 
par con pena por el error que padecie-
ron al huir de un Ejército que encarna 
el ideal de una Españ 1 grande y única. 
En nuestra sierras han probado las 
«delicias» del comunismo, recibiendo es-
casísimas raciones de comida (en a y u -
nos casos pan y aceite) como remunera-
ción de una jornada de trabajo; y en to-
dos ellos, macilentos y desarrapados, se 
aprecian signos de arrepentimiento. 
Citar casos sería interminable. Las ca-
lles están abarrotadas de curiosos y a 
ellos corresponde la divulgación... 
A todos los buenos recibe Antequera 
cerno madre solícita y cariñosa, br indán-
dolas protección y ayuda, y desde estas 
columnas Falange local se d;rige a los 
mismos y los saluda con su grito triun-
fal de ¡Arriba Españal 
R E F L E X I O N E S 
Falange habla de ascetismo 
Nuestro ascetismo consiste en el 
ejercicio s i s temát ico y honrado de 
nuestros actos que nos conduce a la 
maestr ía , por decirlo así , en un com-
portamiento moral constantemente 
irreprochable. 
E l sentido ascé t i co de José Antonio 
es amplio; comprende absolutamente 
todos los aspectos, todas las formas 
de la vida; llega a ser una conducta 
enfervorisada y nutrida por nuestros 
actos religiosos, morales y pol í t i cos , 
que consagran constantemente con 
eficacia nuestra d ispos ic ión para 
amar austera y cumplidamente a la 
Patria, 
E l sentido escét ico es nuestra ma-
nera de ser, nuestro temperamento. 
E l sentido militar de Falange es la 
voluntad convertida en hechos, de 
hacernos violencia, hasta perder la 
vida en acto de servicio, para ser 
fieles cumplidores de unas leyes 
ideales que implican el conseguir lo 
que a E s p a ñ a seña la su destino pro-
videncial en la Historia de los Hom-
bres. , 
NUEVOS VALORES 
Es evidente que la marcha de la 
hnmanidad hacía un ideal de justicia más 
perfecta, se ha ido olvidando, más y más, 
por esia sociedad egoísta, que sólo 
piensa en un grosero materialismo, sin 
acordarse que la Vida es otra que amon-
tonar riquezas para disfrutarlas en el 
torbellino de placares y refinamientos 
ideados para una clase privilegiada. 
Una concepción de la vida de tan 
corto horizo; te, no podía menos que 
desembocar en este caos espantoso en 
que está sumido el mundo, debatiéndose 
en ¡a desesperación: hemos olvidado que 
la vida es ante todo renunciación. Lejos 
nuestra mirada de las puras regiones 
de io espiritua1, sólo hacia sí se ha 
reflejado, y no en una visión introspec-
tiva, sino puramente externa, que dis-
ítñZa nuestras acciones, presentándolas 
adornadas con el ropaje de la virtud, 
encubriendo así nuestros graves defec-
tos... 
La justicia necesita de una gran trans-
formación y, iquién lo dijeraI, esta 
sociedad frivola y egoísta, cuya atención 
siempre estuvo ausente de lo que es 
deber primordial de una conciencia 
cristiana, ha producido una generación 
altruista, de espíritu heroico, que arros-
tra la persecución y se bate en la guerra, 
llevando en su bandera el a i rón oe una 
patria grande, más que por la extensión 
geográfica intangible, por los valores 
moralesde que hace gala en íodaocas ión; 
se d- sprende de su personalidad para 
entregarse a la más franca / leal ca-
marader ía ; renuncia a los bienes ma-
teriales en favor de unas c ases humildes 
con quienes convive en la m á s perfecta 
hermandad; sacrifica la vida por España, 
para hacer una patria imperial,magnífica, 
alumbrando de nuevo el tesoro espiritual 
de nuestra raza. 
¡Paso a los héroes! Las almas for-
madas en el troquel df la lucha, los que 
aportaron a ella tantos entusiasmos 
derramando su sangre generosa, esos y 
no o ros han de ser los rectores de la 
patria en las horas, ya próximas, de la 
paz. 
Ellos serán los que han de construir 
la España cuyo perfil trazaron en aque-
llas horas de tragedia y sufrimiento, 
levantándola pujante sobre la base de 
una justicia exenta de prosehtismo, ins-
pirada únicameníe en el bien social, sin 
lucha de clases, en-que cada hombre es 
un factor útil a los deniás semejantes. 
Aur- s de renovación deben remover 
nuestras costumbre^ para purgarlas de 
vicios seculares, ipodüícando totalmente 
la marcha del estado español en sus 
múltiples aspectos. Permanecer ajeno a 
este movimiento de transformación social, 
a este ímpetu revisor de todo lo nacional, 
sería suicida incomprensión; comprén-
danlo así los excépticos, díganlo los 
indiferentes. El nacionalsindicalismo que 
un espíritu generoso supo crear, pletó-
rico de idealismo, llegará donde sea 
preciso, sin rebazar la meta de su pro-
grama, pero sin quedarse a t rás un ápice 
en el plan que se ha trazado; por eso y 
para eso luchó, antes contra la ar-
bitrariedad de todos ¡os gobiernos y 
ahora contra la barbarie roja que pre-
tendía cubrir a España de deshonra e 
ignominia. 
Abnegadamente escribe en estos mo-
mentos una página de la Historia asom-
bran lo al mundo el gesto de nuestras 
centurias. Levántate y anda, fué la voz 
de Jesús, obrándose al instante la rc-
S ' irección de un cuerpo que yacía varios 
días bajo la tierra; esa es la voz de un 
espíritu que vive entre nosotros, sos-
teniendo el fuego de nuestra esperanza, 
para levantar a España destrozada por 
sus malos hijos, haciéndola marchar 
señera, gloriosa, entre el pasmo y la 
admiración del orbe, al grito de ¡Arriba 
Españal 
j ose varreira 
FÁBRICA D E E L E C T R I C I D A D 
Oficinas: Calzada, 18 - Telf. 349 
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CRONICA MUNICIPAL 
£a caíle Qemral 5lios pasa a [[amarse 
"STlaóre Carmen" y [a 5e DJla5erue[os, 
Qemvaí 3líos. 
El Ayuntamienfo celebró sesión el 
viernes último. Asi^úernü K>s Gestores 
García Berdoy, Roja^ Arrese, Blázqu^z 
Pareja, Lara y Sorz n^ Santolalia. El 
señor Mantilla que tuvo la atención de 
asistir al cabildo anteiior para sumarse 
a las manifestaciones ^e pés .rae, hechas 
por los señores cene jales, al ocurrir 
el fallecimiento de ici e^o^a del Alcalde, 
no ha parecido ahora por el Ayun-
tamiento y en verdad quenoespe rábamos 
volviese la espalda nuevamente. 
CUENTAS D £ GASTOS 
Por el señor líitervenfor se dió lectura 
a la relación de facturas y listas de jor-
nales comprendidas entre la seídóti 
última y la presente, en total pesetas 
6,218.83, siendo todas ellas aprobadas 
por unanimidad. 
JUNTA PRO-FAMILIAS DE COM-
BATIENTES 
Dióse cuenta al Excmo. Ayuntamiento 
del Decreto del señor Alcalde recaído 
en expedieníc para constituir la Junta 
encargada de subvenir a las necesidades 
de familias de combatientes, quedando 
constituida por el señor Cura párroco 
del Carmen, don Enrique Acedo Hidalgo 
y, en calidad de contribuyente, don Fran-
cisco Muñoz Checa. 
NOMBRAMIENTO DE GUARDIAS 
MUNICIPALES 
Quedan confirmados con el carácter 
de interinos, los designados anterior-
mente, Pedro Pedraza Carrillo, Carlos 
López Vcrg^ra, Rafael Díaz Cañas . Ma-
nuel Pinto Rabaoeda y José Gálvez León, 
Se asciende a sargento al guardia Julio 
Puche Quirós y a cabo a José Bravo 
Pineda, pasando a cubrir la vacante que 
deja el primero de los citados, Cristóbal 
Muñoz Molina. 
HABILITACION DE CREDITO 
Dióse cuenta de una propuesta del 
señor Interventor municipal referente a 
la habilitación de un crédito de 1.250 
pesetas para atender, en el primer t r i -
mestre de este ejercicio, al pago de quin-
quenios reconocidos a vahos empleados 
municipales. 
Dicha partida se propone sea satis-
fecha con cargo ? 1 superávit que arroja 
el presupuesto últimamente liquidado y 
el Ayuntamiento acordó aprobar !a pro-
puesta y que se dé a l a misma l i tra-
mitación reglamentaria. 
OBRAS EN EL CUARTEL 
Se dió cuenta de un expediente ins-
truido por la Alcaldía p i r a ejecución 
inmediata de retretes en el cuartel viejo 
de la Guardia Civil que eran indispen-
sables para el alojamiento de fueizas 
del Ejército. La obra según proyecto y 
presupuesto del señor arquitecto muni-
cipal, ascendente a mil setecientas 
cuarenta y siete pesetas con setenta y 
dos céntimos, fué encomendada al con-
tratista y perito aparejador don Juan 
Burgos Fernández y el Excmo. Ayun-
tamiento acordó, por unanimidad, ra-
tificar el acuerdo y actuaciones d d s t ñ o r 
Alcalde. 
ACEQUIA DE CALLE FRESCA 
Propuso la Presidencia la reparación 
urgente de un trozo de acequia en calle 
Fr* sea, que asciende a 103 pesetas con 
30 céntimos, acordándose por la Ges-
tora la ejecución de la obr.3 de referencia 
y facultando al Alcalde para que pueda 
destajarla. 
MATADERO MUNICIPAL 
Se acuerda llevar a cabo determinadas 
obras de reparación en el salón del 
Matadero municipal y calderería anexo 
ai mismo, cuyo presupuesto asciende a 
167 pesetas. 
GOTA DE LECHE 
Por haberse refundido en la Junta de 
Asistencia Social la institución deno-
minada «Gota de leche», acordó el Ayun-
tamiento que la subvención municipal 
consignada en presupuesto, para esta 
última, se entregue a aquella Junta a fin 
de que siga atendiendo a los fines bené-
ficos a que se destinaba. 
NICHOS RUINOSOS EN EL 
CEMENTERIO 
Se dió cuenta de un expediente en el 
que se acredita el estado ruin >so de una 
nave de nichos sobre la pared de la 
fachada principal. El Ayuntamiento, 
teniendo en cuenta que los nichos son 
unos de su propiedad y otros de los 
llamados a perpetuidad, sin que sobre 
estos últimos se pueda en muchos casos 
determinar quiénes sean los titulares o 
encargados de su cuidado, acordó por 
unanimidad que se proceda a la recons-
trucción de toda la expresada nave de 
nichos según proyecto y presupuesto que 
se formule notíficcindo el acuerdo por 
medio de edictos con la mayor publicidad 
a objeto de que sea conocido el propósi ío 
por todas aquellas personas titulares o 
descendientes de quienes ios adquirieron 
a perpetuidad, dando un plazo de 15 
días para que procedan a reconstruirlos 
por su cuenta o bien para que manifiesten 
al Exxmo. Ayuntamiento su conformidad 
en abonar el coste d^ su reconstrucción 
para que sea éste quien ejecute la obra 
completa y previniendo que transcurridos 
los 15 días sin que nada hayan hecho los 
supuestos titulares, procederá el Ayun-
tamiento a la demolición y reconstruc-
ción por su cuenta, perdiendo todo 
derecho a ellos y siendo trasudados a 
)a fosa común los restes humanos que 
contengan. 
NOMENCLATOR DE CALLES 
Dióse cuenta de una moción de la 
Alcaldía en la que oara honrar la 
memoria de la Madre Carmen del Niño 
Jesús, fundadora de la Orden de Ter-
ciarias Franciscanas, hija de esta Ciudad, 
cuya Casa matriz y noviciado de id 
Orden radica en la calle General Ríos, 
que se dé a esta calle el nombre de 
«Madre* Carmen.» 
Al propio tiempo y para se^ui»* hon-
rando la memoria del ilustre General 
den Diego de los Ríos y Rubio, que se 
dé a la calle Madcruelcs el nombre de 
General Ríos y finalmente que este 
acuerdo se notifique a los señores No-
tarios, Administrador de Correos y 
Registrador de 11 Propiedad a los fines 
correspondientes. 
Se tomaron otros acuerdos de menor 
interés y se levantó la sesión. 
AESE 
Enero, 13. 
HALLAZGO DE UNA PIEL 
Se encuentra en esta Alcaldía a dispo-
sición de quien acredite ser su d u . ñ o 
una piel de señora que fue entregada en 
la Jefatura de la Guardia Municipal D i -
cha piel puede recogerse en las oficinas 
de decretaría del Ayuntamiento los días 
hábiles y horas de once a trece. 
d e p a í t a l a s , l a Autor i -
Los acaparadores serán puestos a disposición 
de los Tribunales. 
D^n Santiago Vidaurreía Palma, Alcalde 
Presidente de la Comisión Gestora dei 
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad. 
HAGO SABER: 
Que ha llegado a noticia de mi 
Autoridad la falta de patatas que se 
advierte en este mercado sin que sea 
debida a escasez de este producto en la 
población, ya que en poder de los hor-
telanos existen cantidades suficientes 
para tener normalmente abastecido el 
mercado; presumiéndose que se trata de 
una maquinación para alterar y encarecer 
el precio de dicho artículo, contravi-
niendo con ello las disposiciones que 
regulan el mercado de artículos íile 
primera necesidad. 
No está esta Alcaldía dispuesta a 
tolerar que las dificultades nacidas de 
N O T I C I A R I O 
SOLEMNE SEPTENARIO 
El dí^ 10 dió comienzo en la iglesia 
de San Agustín el septenario en honor 
de Nuestra Sra. la Virgen del Socorro, 
estando la c á ^ d r a sagrada a cargo del 
dominico Rvdo. Padre Suarez. 
La misa cantada se celebra a las nue-
ve y media. 
FUNCION RELIGIOSA 
Hoy domingo, a las dkz y media, se 
celebrará en la Iglesta de San Juan una 
solemne misa costeada por el comercia 
iocal en acción de gracias. 
A NUESTROS LECTORES 
Los que dí seen suscribirse o anunciar-
se en nuestro semanario deberán pasar-
aviso ai Administrador, carnerada Alber-
to Pr¡eto Canseco, en calle Caizeda nú-
mero 27. 
REYERTA 
El día diez del corriente tuvieron una 
disputa, que pasó a reyerta, las moras 
Fatima Ben Mohamet y Fátima Bent Bu-
sit las cuales habitan en la casa número 
9 de calle de Plato con Salha Ben Boa-
met. Se lesionaron mútuamente produ-
ciéndose erosiones de carácter leve, de 
las que fueron asistidas en la Casa de 
Socorro. Por la Jefatura de Investigación 
y Vigilancia se dió cuenta al Juzgado Mu-
nicipal. 
TOMA DE POSESION 
Al posesionarse de la Comandancia de 
esta pl^za el pr¿st gloso Coronel de Ca-
bal ería Don Franc seo Coníreras excita 
la volur;tud y solic ta el entusiasmo de 
todos los antequer.-nos en espec;al de 
las entidades que SE-ñaladamente pueden 
coadyuvar a }os lines patrióticos que a 
su autoridad incumben. En nomb-e de 
Fa'ange y de Ha¿ de An-equera dirigimos 
al Sr. Comandante Don Francisco Con-
íreras , nuesrro saludo más fervoroso y 
como buenos españoles ofrecemos nues-
tra adhesión incondicional y nuestro tra-
bajo más entusiasta. 
A NUESTROS COLABORADORES 
Los originales que se nos remitan pa-
ra su inserción deberán quedar entrega-
dos antes del jueves de cada semana. 
BEBAN SIEMPRE FINO COBOS 
las difíciles c rcunsíancias que atraviesa 
España se vean aumentadas por con-
flictos creados por logreros y acapara-
dores, y en su consecuencia se concede 
un termino de cinco días hábi l r s para 
la completa normalización del mercado, 
bien entendido que sí pasado dicho tér-
mino continúa la escasez del artículo en 
cuestión procederán los dependientes 
de mi autoridad a incautarse de las exis-
tencias en poder de los cultivadores y 
comerciantes de dicho artículo, poniendo 
a los mismos a disposición de los t r i -
bunales competentes para que les exijan 
la responsabilidad en que incurren como 
autores del delito previsto y penado en 
el artículo 530 del Código. 
Antequera 12 de Febrero de 1937. 
SANTIAGO VIDAURRETA 
DESTINADOS A MALAGA 
Habiéndose trasladado la Comandan-
cia Miliiar de la Provincia a Málaga han 
salido con destino a la misma los Srs. 
Capitanes Don José Otaolaurruchi y 
Don Luís Pereira y el Sr. Alférez Inter-
ventor de Prensa Don Diego Berraquero. 
Todos ellos dejan en nosotros afectuo-
so recuerdo. 
Concursos y regalos de HAZ 
En la página sexta de este número ob-
servarán los lectores? una serie de pasa-
tiempos, cuyas soluciones constituyen el 
objeto de este, concurso. 
Para tomar parte en el mismo hab rán 
de tenerse en cuenta las siguientes con-
diciones. 
1. -Se dará al primer premio treinta en-
tradas para un cine de la localidad; al 
segundo un elegante bolso para señora; 
y al tercero, diez entradas también de 
cine. 
2. - S i fueran varios los que remitieran, 
igual número de soluciones, entre ellos 
se s o n e a r á a los premios correspondien-
tes. 
3-- Este concurso constará de cincuenta 
pasatiempos. 
4. - Tedas las soluciones de los pasatiem-
pos que se publiquen, se remit irán jun-
tas, en sobre cerrado, a la Jefatura local 
de Prensa y Propaganda de F, E., en ca-
li? Infante D. Fernando, 140, de cuatro a 
G neo de la tarde,, debiendo hacer cons-
tar en el sobre «P¿ra el concurso de pa-
satiempos» 
5. - Las soluciones deberán i r acompaña-
das de una hoja en la que se indique el 
nombre, apellidos y domiciho del con-
cursante. 
6. - Por cad j cinco soluciones es indis-
pensable acompañar un cupón. 
7. - Demro de los quince días siguientes 
a !a pdblicai ión dei 50.° pasatiempo se 
publica án las soluciones y los nombres 
de los premiados. 
CUPON 
PARA E L 
Concurso de Pasatiempos 
ANUNCÍESE EN "HAZ' 
Pagina 6 Haz de antcquera 
Propio y ajeno Saslréría ,fLa Granadina 
Verdades y mentiras 
TRAS UN I N F E C T O 
R S. Woglun], nalural istJ , empleado » la oEiciría de Entorxí.cl^íd .^iel 
GípaftameTitd- de Agr;'cu ttira de los 
Estados Unidos, realizó v.n largo viaje, 
que duró diez y ocho meses, en busca 
de un insecto, que por fon ^acontr^des^ 
pues de recorrer más de ámSty oché mil 
millas en las cinco partes del mundo. 
A c a u s a d lí>s.esír^gf^qiac ocasionaba 
en lo¿,.iiapaiijtíic-s .--de •CvrUforfcia'-y"de 
Florida la mosca b!ancafel Deoartarnento 
de Agricultura encargó a Mr. Woglum 
de buscar un insecto que acabara con 
la mosca blanca, y pfelpués de visitar 
la América del Sur, AusíraHa, Africa y 
E-ii^opa, .cuando -ya. d<se^p^rebd del 
éxito de su misión, oyó decir que en Ja 
india éxístí& un-; iínsecío que: llenaba las 
tpaáicjQTie^, requeridas por el Depar-
tamento. Fué entonces aUí, para ob^erví-r 
sus costumbxcs^ y allí permaneció seis 
meses estudié 
I Especialidad en trajes para militares, 
de etiqueta y para niños 
Estepa, 2 7 :-: A N T E Q U E R A 
KHi 
BB1 
poquito la lata? ¡Qué ingcnuosl [Quién 
sabe si se t rataba de un «affairc» en el 
que se negocia haciendo un pago para 
•ma-terial bneno a cambio de un envío 
de material pésimo, o sea latones! jQué 
pillosí 
Pero lo outeresante es lo siguiente: 
Fórmese con todas las.-lctras del men-
saje el nombre y apellidos de un an-
tequerano Que escapó con vida milagro-
samente, durante la dominación roja, y 
que actualmente desempeña un impor-
tante cargo. 
2 TRIANGULO 
mm 
Fábrica de Aceites, Harinas y Panificadora 
m m m 
f r M « de lojas; 47 1 :;;1NIÉQÜÍÍÍ n'Telf. HMM. 10 
Sustituyanse los puntos por letras de 
manera que en las líneas formadas por 
dichos puntos se lea horizontail o ver-
ticalmentt: eji la pr iméis línpá, ap^Jlido 
( M U Ñ O Z Sy A. ) 
bre, reputada entre nosotros como «chic», 
era aniifcjuamen'e una seña! de desafío 
r e d p í o c ó y: aresíiguaba u r á perpetua 
defensiva. • 
Del concurso de 
pasatiempos 
i R O M P E C A B E Z A S 
A. Q. PRIETO ; 
RUSIA MANDA LATA 
V. 
ñlmlm espeolales • pa 
OlEFr: 'HE 
Mr. Woglum se llevó unos mil insectos 
de esa clase, para que se reprodujeran 
en las huertas del Deaartanienío de 
Agricultura y Ta^dó más de dos años en 
lqgcfl«r tpswr.^ finiente rm>!?ifro ;de ellos 
p&rá. ^Mer . ^ e n l ^ r l a - demanda^que in* 
medíaían^en.te.]^ h^ciepon ips cultivadores 
de nar^Ja^. t's. ..r Í / ,^*^ , j . 
A P R E T O N D E M Á N O ^ 
Jhabei^ p^eguntad^ alguna vtz, 
^ " c ü a n ^ ^ hacei$ el .movimiento tra-
dicional * y casi maquinal'de tender la 
mano a"! amigo que e'nconfrais, cómo se 
ha podido establecer el. hábi to de este 
müVttntetí ioT"v ' í * \ ' 
H£ aqtií una explicación que f no tiene 
nada'de 'hrtnrósá para la especie numana; 
pero que no le fa!td ni ingeniosidad ni 
veracidad. 
En otros-tiempos, cuando dos hombres 
se encoptr^ban, í:ad^; .uno - debía tender 
delante de él, bjen abierta, su mano dere-
cha, con la.que se golpeaba, simplemente 
para demostrar que esta mano no prepa-
raba ninguna agresión. 
Y, además , ' esta mano, una vez que 
había demostrado sus buenas inten-
ciones, estrechaba.aquéllri que.se ofrecía 
en cambio, a fin de asegu.-arse que nin-
gún arma se encontraba allí disimula-
damente,,. J . . r-- T 
Ved, pues, cómo ha nacido el apretón 
de manos. De manera que esta ccs'um-
J-ie ah í ,un mensaje ck los rejos, trans-
mindo días antes df la toma .d* Málaga, 
tú ciíque-ün tal V. (¿Villalbd?) comunicaba 
a ' A . G. Prieto (Antonio García Prieto, 
fx-alcaide). que Rusia mandaba; lata a 
Málaga. 
¿Pará qué (fu'efVían lata íós malagueños? 
¿No tet ícm bastante con la « la ta» que 
ies ¡estaban dando nuestros soídaditos? 
¡ Q u é estupides! ¿ Ó eso; de lata significa-
ría que Rusia mafrtfaba a M á l a g a material 
Ce guerra y que sirviera para darnós un 
I 
I 
Infante, 102 - Teléfono, 312 
pife 1 
:©oi© Viilalóii Noreri© 
I N F A N T E D . F E R N A N D O (esquina Mesones) 
MATERIAL BLÉCTRICO -'REPARACIONES 
ACCESORIOS 
PARA A LITOMÓ VILES 
de un General; en la $^gunda, pueblo de 
la provincia de Máíag^;. en ,1a tercera, 
flor; en \k cuaríá , ' en el camp»; en Ha 
quinta, nota tnusicaí y'en la: sexta, vSeal. 
3 COMPRIMIDO 
SEH^ÁdONAL 
•a1 ¡BB BS3 
anos es 
R 
n uts.r: Sa 
ANTEQUERA 
4 C H A R A D A G I R A T O R I A 
—¿Cómo quieres tanto a ésa muchacha 
si PS tan 'PRIMERA SEGUNDA TER-
CERA. • : - • )st: 1 'y ' ' & 
—Pues PRIMERA SEGUNDA ahí . 
• 
